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「??」??っ??、??????????????????????、???????っ?
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「??????」???????????、??????
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」???????、
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21ト一一政治における「理念」の運命
?? ? ? 、 〉
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????? 、
???????????????????。?????????????????????
??。 、 ? 」?? 、? 「 」
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???ィ?、??????????????「?????」???????っ?。
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????????? ? ???っ?????、????? ? 、 ?????????????? ????? 。 、?? 「???????????
?
??????????」????????????????????、???
?? ? ? 、 っ?? ??? 、
?????????、???????????????????????
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?
?????????????????????????????????????
?? ? 。 、 、 ??? ???? 、
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???????????
????「?????」????。?????????????????????????????????
????、 ????? ? ?????、????????、
??????
???「????」??????、
「????????????」??????????????っ?、?????
「???????????????」????????????????????????。
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221-政治における「理念」の運命
?? ??? ? 、
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?『 ?? 』 ???
「?????????????????ー??、
「?????」???
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?????????????????っ???、?ャー????????????????????????????????????、 ? ? ?? っ 。 「 ???????? 」 ????、「???、 ??? 」???????????、??「???」?? ?? 、?? ???? ??」 ?、 っ? 「 」 ? ? っ 。
??????、???????、?????????、??????????????????????????
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??」?? ?
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????? ? ? 。??っ 。 、 「 」 、「 」????? 。
???????????、? 「 」? ? 。 「
???? 。 っ 、
?
??????
?っ ?? 」 。?? ? 、 ? 、?? 、?? っ 。
????、???????「??????」?????????????????????。?????????
?????????っ???。?????????、????????????。??????「???????」?? っ ? 。? ? 。 ? ? ????、 っ 「 」?? ?????? 、 。
??、?????「?? ?」 ? ? 。
??????? 、 、 ? ????? 、 ? っ 、?? ??ー? っ?。
「??????」????、?????????????????????。?????
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?
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223一一政治における「理念」の運命
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????????????????????????、?????????????????????
????? 、 、?? ???????????????????」。
??、????????????? ???、「????????????????????
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? ェ
?
?
?
???????????????」?????、
??????????????????
??????????????????。
????????????っ?、?????????????????????????????、?????
???? ????????????????????????????、?? 。 、 。
「??????????????、????〔???〕?????????。?っ??????????????
??????????っ?。???????????、???????????????、????
???? 、?? 、 ?????????????? 、 ー?? ?、 〔 〕 」 ????
?
??????、「????? 」 ???????????????????
??????
???? ?? ?? ????? ?????????????? ? 。 、 「 」??? ? 「 」
225一一政治における「理念」の運命
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「??????????????????????????、??????????。????????????
??、?? 、 ????????????????????? 、 、?? ? 、 ????? ?? 、?? ? 、 ???????、 、 、 、 、??、 ?? ? 。 ー 、 、?? ?? っ 、 っ 「 」 、
? ? ?
?? 「?? 」 。 、 」。
???????????????????????????????????????????????????
???。??? 、 。 「 」 っ???。「
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???????????」?????????????????????っ???????「?
?」??っ? 、
「????????、??????????????????っ?????。??????
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227一一政治における「理念Jの運命
?? ? 。? ??????????? 、?? ???? ???? ? ??。 ? 『 』 、 ?????
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?、??????????
?? ??? 」 。
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?????????、??????????? ? ??「????」?????ー??????
?
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ー????、? 、 「 」
?
???????????????。???
??? 、 、 ? 、
「????」??????「?????
?? 」 ?? ? っ 。
??????? 「 ?????」???、「????????」
「???????????????」??????。
「???????」
「????、
????? 」
「?、????????
? ? 、
?????????????????、????????????????、
???????っ????????????????????????????????????っ?。?????? っ ?、 ???????????????????????
「?、??????????????????????????????????、???????????
?????、????? ? 。 ????。 。
「?、????
?????????????????????????????、????
????????? ?。 ?
「?、??????? ?
??????????????????????、????????
???? 。??。 ?? 〉
????、????????、??????????????????
?
?????????????????
22ふ一一政治における「理念」の運命
????「 」 、
???????????????????????????、
???????
?? ?
?????? っ 。 ???
???、
???
?
????????、
?? ?「?ャ ャ 」 っ 、
?
????????????っ????????
「???????、???????????????????????????????
???? 、? ????
??????????????、??、?????????????
?? ? ? ? 」。ィ 。
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????????、「????????????????」????????????????????????
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??????、??「???????」??????????。??????、????????????。????? ? ? 、「 ? 、 ??? 、???????? ??????? ???、??? ? 。?? 」??? ? ? ? ??? ?????????????
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???『??? 』 。「 、?? ?? 、 。?? ??? ? 。 、?? ?ィ 、 、?? ?。 ? ? っ 、 、
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〉
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231一一政治における仁理念」の運命
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?? ????? ?? ? ? ? っ 。
???????????????????????????????、???????????????????
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?
????っ 、 。
?
?、「???????????
??」 ? 「 、 、?? ??? 」??『? 』?? ? ? 、 。 、?? ? 、
?
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?? ? 」 ? 、「 ? ? ?、?? ????? ???????、???????? ? 」 。
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?
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?
???『??
????』?? ? 『 』 、? 、、「?????????????????????????」?????????????「?????」?????、??????? っ
?
???????????????????????、?????
?
?
?????????????????『????』??????、??????????????。「《????
?? ? 》
???????
?
???????????????????????????
?? ?????? ? 、 、 っ?? ? っ 、?? ? 、「 」 っ 。 ??? ?? 。 っ 、 ? ????、?????????
???
? ? 」 。
?、?????????????????
???????。????、?? ??????????????
っ ? 。 っ 、 、 、
一、
????????「??????」 ??????????????????????、????
???????????????????????????????????????????
???
?
?????
?? 、 。 ?、??????????????、?? ??????????? 。 ????
?
??????????、???????????、????????
?
?????
?? 、??????? ????、???? ? ??「??」 ? 。 「?」 、 ? 、
「????、
??????
??????????????
〔 ? ? ? ? 〕 、
?? 、 ? っ 、 。 っ?? ? ?? 、?? 「 ? 」 、 、「?? 」 ???、? 、
?
????????????????
?? ?? 。 、
233一一致治における「理念Jの運命
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〔?
?
?
????????、??????????っ???っ?。?? ? っ 、? 「 ???」????、
???「??????」??っ?
?????????????????。????????????????????「?????」?????、
「?????????????????????????????っ?」
??????????????????
???? ???っ?。???、????????ャ????????、????? ?、? ?「????」????? ? ? ? ?????????? ???? ???? ? ? 。? ???「 ?? 」、 、 、「? ?? 」 、 ? ? 、 ??????????????、??????? 。 、「 ??? ??????」???「?? 」?? っ 。
???????「?????????? 」 「 」 ? 、
? ? ?
???? ? っ 。 「?? ?? ?? 」 っ っ 。 ?
??
?? 、???? 、 ? 、 ?っ?? ?? 。
??
???????????????????
?? 、 。?? ? ? 、 っ 、 、 っ
???
?????
?
???っ?????。
??????????????
?
?????「????」???っ??、??????????????っ?。
???? ????????「???????」???、??????????????、???????
??
?? ??? ????っ?。?????????、??????? 、 ??? 、 っ ? ??? ?? っ 。 、
?????????????、???????「? 」?
?? ??? ???????? ? ? ? 〉。?? ?? 、?
?
?????????????????????
?? 、????
?
?????????????????????????????????????????
???
??????、???????????????、???????????????????。
?、?
??、????????????? 、
「????????????????」??っ?。???????、??
235一一政治における「理念」の運命
?????? っ っ 。 「 」、
???、?????
?? 「 」
?
???????????????????????????????、
?? ??? っ 。
??????? ?
?
?????????っ?????????????? ????????
?
???
????? ?? ? 。 っ 、
??
?? 、
?
???????????。??????「????」???
??????? っ 。
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????????????????????。????、??????????????????????、????? ? ? っ ??????? ???????????????????っ?。???????????? 『 』 っ?? ? 、 ? 、?? ? 、 、
??????
?? ? 、 、?? ?? っ 。
????
?
?????????、??????????????????????????????????、
?
?
?????????????????????????????????っ??????。?????????
?? ???? ?
?
????っ??、?????????????、????????????????
?? ? ?? ? 、
?
?????????????????????????????っ?。
????? ? 、「 」、「 」 ? 、「?? ? ??? ?っ 。 、? 、?? ? ? 、 っ? 。
N 
????
?
???「??」????ーーー
???????????????「??????????????????」????????????????
??????????、????っ???????????????、????「?????????????????っ 、 ??????????????????」???????? 。?? ?????「???? 」 、 っ 。 ??? っ?。 「 ? 」 ? ???????、??? ?? ? 、 ? ? っ 。
???
?
????っ?、?????????????????????????????????
??? 、?? ?? っ?? 」 、 、
????????????????????????????????
237一一政治における「理念」の運命
?? ? っっ ? 。
???????????????????
?????????????????????????????、
????? ??? 」 っ 。?? 、 。?? ????? 、 。
???????????????、??? 「 ??」????????。??
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???????????っ???????。???、?????????????????????????????? ? ? ??? ???????、??? ??????? ??? ???ょ?、???????っ???????????。 、? ? 、 、 ー 「 」 っ?、 っ??? ???
?
?????
?? ? 、 、 、 、?? 、「? ? ? 」 ー 。
??、?????????????????????????????、??????????????「???
?」????? ?ょ 「? 」 ? ???っ? 。 、 っ?? ? っ 。 ?? 「 」 っ 、 、??っ ?? ?? 、 。?
????????????????????
?? ?? 「 」 っ?? ?? 、 」 っ 、
「????」?????
?? ? 。
?????????????? ? 、
「?????」?????????っ?????、???????「?
???? 」
〈「????」????????????????????????????????????????
??????????????????。??????????????????『???????????????』 、 「 ??????、???ー?」???????????????????、?? ? 「 」 、 ?、 「?? 、 ? ? ??〉。 ???『 』 、 ??っ 、
「?????????」???????、???
?? ?ー ????????????。??、 「? っ 、?? 、 、 ? 「 」?? ?? っ 。 、 ー?? ????? ? 。
??、?????????「?????」????????????、???「??????」?????、
????」 ?? 「 」 、
「ー
日
「?????」???????、???
23'与一一政治における「理念」の運命
?? ?? 「 」 、?? ???? ?
「??????」?????、??????
〔 ? 〕
? ?
????『?????????
?
??』?????、?????、?????????????????????????
??????、?????????????????????????????????????????????????、「 ? 、 、?
?
???????????????『???????????』?????????」??????????????
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?????????
?
』???????、?????、??????
??
????????????????????????????、???????????????????????。
??、 ???????????、???????????????????????????????っ?「??」????「??????」????????、????????????????????????????????? ?。 ? ??
??????
?
???????????」『??????』????
?? ??、 。〉
??
??、??「????????? 」『 』 ? ?。???ャー?????
???、? ??? ? ??????????? ? ??
?
〉??????????、??????「????????」????????????。??????、????????、「 ? 」 ? ? 、 ??? ?っ?????。?っ? ? ?、 。 ???? ? ????っ? ???? ょ 、 ??? ? っ 。??? ? ? 。 、
?
?????????????????。???
??
?
???????????「???????????」???。??????????????????「????
?」? ? ? ? っ 、 っ??? ? 、 。 ?????? ? 、「 」 「 」 。 、「 」 、 「??? 」 、 っ 、??? ? 。 。
??
?????????????????????? 。 ? 、 、
?ー? 、 ?、 。??。?? 。 ー、
241一一政治における「理念」の運命
???????。?????????「????????????」??????????、?????????。????????????????????????????????????????。???????????????????? ? ? 、 、 ? ? ???? 、 ???? 。 、??? 。??? 、???
???????????????????????????????????????????????????????
?」? 、 、 、?????? 。 。 、???、? 、 。 、「 」 っ??? 。 「 」 、??? 。
? ? ?
?、? ? ?
??、〉?ゎ
? ? ?
??
??? 。???、 、 、 、??? 。
??
〉??????、
?
ュ
??
? ? ? 、 ?
?
??????。
??
???『????????』?? 、 、 。
??
??????????????『?????? 』 、 、 。
〈?
??? 『 』 ? 、 ??、?? 。
?
?????????????
?〉?????? 、
?
??
?
?
?
???????????????????????????????
????????? 、「 」 。
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? ? ? ? ?
?? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? 、 ? ? ? ? ? ? 。 『
?
???
? ? ?
??、???
?
?? ?
? ? ? ? ? ?
????
????
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? 、
? ?
?
??
??
??????
?
??
?
?
?〈 ?
?? ? ?
??
〉『??????????』??、?????。
????? ?? 〞????????????????????????。??? ?? 『 ? 』 、 、
?
??。?? ?????、?????????????
????「? 」 ? ???????、????????????????????。???っ?、????
?
?〉?
???????? ? ?? ?????????????、??????????????、?????????????? ? ? ? 、 ? ? ????
?
?????????????????????〉。
??????????、????????????????????、???????????、??????????
??? ? 、 ? ??????? っ『 ? ? 、???っ っ 『 ー 』 、 、??? 、 っ 〉。 っ 、 「 」??? っ 。 ー ッ??? 。「??? 。 〕 、??? 、??? 、 。 、 、??? 、 。 、???、 、 っ 。 ???? ??? 、
????
?
???
? ? ?
、 ?
?
〔?????。??????????、?????????????
243ー ー政治における仁恵念」の運命
???????、??????、?????????????????????「????」??????????????????????。??????????「???????????????????ゃ????????????????? ? ????っ 。 っ 、 ? 、??? ? ? ??????????????????、??????????、?????????????????。??????????
?
????????、???、?
?
??、、???????ー???????
??
?? ?
???????
?」??
?
?
??
? ?
?
。??????????????、?????????????????????、??
??ー っ ? 。
????『?????????
?
??』??、 ?。
?
〉?????『??????』???????、?????、????。
??? ?『 ????????』?????、?????、????????????? 、 ?????? 『 』 、
?
? 。
?? 、 ???。??『 』 。 ???????????? 『 ? 』 。??? ? ? ?? ?????
??、?????、????。
??? 『 』 ?、
?
???、??。?????????????????「???」?????????
?っ? ?、 ?????「? ?」 っ 、「 ー」??? ャ
?
????????????????????????????????????????????????
??? 」 ??? 「 ?」 っ 。 、?
?
????、????????????????????????????。「???〔??????〕??????、
?
?
???????????????????????????、?????????????????????????
???、?????ー???。?????????????????????っ??っ?。
??????ー
?
?????
???
?
??
???
?
?????????????????ー?ー????????、????????????。???
??? ? 、? ? 、 ????????????????????」?????????????? 』 、 、 〔 〕
?
?
?
???「????」??????
??? っ っ ??「 」 ???? 、 ??????。???、???????、 ? ? ?? ??????? っ 、 、 「??? 」 、 。
????、??。??『???? ????』??、??????????????????????????????????
〉??『???? 』 、?
?
??
?
?、?『??????』??、????。
??? ? ?????????????? ?????
????????? 、 『 』 、????、『??? 』 、???、『 ? 』 、 ? 。 ?????
?
????????
?
」
??????? ? ??
?
????????????????????。
??、 ?? ュー 、 『?? ??』?? 〉
?
??????????。
????????、 、 、?
?
?、?ェ?????
?
????????
?????? 、
??? ?????、??? 。??? ?
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?????
?
??????』???〉?????、
『??????』?
?????、????。
245一一政治における「理念」の運命
????『?????????
?
??』??、????。
???? ? ?????????〈?? 『 』 ?????????????????????? ?????????? ????????????????????
????っ??、?????????????????っ?
?
?っ???????????????????????
???っ?????????、?? ? ????。????????????????????????? ? 、 ? 。 ??っ??????? ? 。 ? ?? ??????? 」? 〉〔『 ??』? 〕。
???
?
??、???、???ー????。
??????、???、?
?
???。
??『
?
??????』??、????。
???
?
? 。
??? 『?
?
??????』?????????。??????????、??????????「??????
?
? ェ
?
????????? 」〈『 』 、 ?
?
??
『?????????
?
??』??、??
?
??
?〉??「??????? ー ェ 」
?
?、????????
?
? 』
??
??『??????』
??、 〉 、 「 」 、??? ? 《 》 ????? ?? ???? ? ? ??
????????? ? ?
?
????????????。??????、???????、
「???????」???、???????「??」?????、??????????????????????????????? 。
?
??????????、????????????????????????
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???????????、??????????????っ?。??????????????、「?????????????????、??????????????????、???????。????????????????。????
?
??????????????????????、????????????????????っ?。??、??
??? ? っ 。 ? ? 、 、??? ?? ? っ 、 。 〔???〕 、
?
? ?
?
????????
???
??????っ?」〔??????????『???
??』 ? 、 、 〕。 、 ? ? っ っ 、??? 。
????、??『??????』??、??????????????????????????????????????
??? 「 」。 『 』 〉 っ ー 〈『?』???? ? 『 』
?
????????????????????????????
??? ?『 ー 』??。「???? っ 」 。「??? ?、 。??? 、
???
?
?????????、??、??????????????????????
??? 」〈 、 〉。 、 、「 」
?
??????、?????「?
???」
????????????????、??『??? 』 ?、 ? 。??
『????』??????????。
?? ????? ? ? ???? 。??? ?????????? 「 」 、 ????????????。
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??っ??????????。??????????????????????????????????????????????????、 」 ? ???
??????????????????????????????
?
????????。
???????、???、??。??? 、 、 。??? 、 ?、 。??? 、『 』 、 『 』 、??
?
?
?
?
?
? ? 。
??? 『 』 、 。??? 『 』 ? 、 、 。 ?
?
?????????????
???????????? っ?。?っ ??????? 、??????????? っ ? ?。? 、 ???????っ??? ?????「?????????????????????
?????、 、??『????』? 。 ?????????? ????????
?っ?。???? 、
?
????????????、??????????????
???
?
????????『?????』????、?????、???????。?
?????? ? 『 』
?
??? ??????????????????????????
??? 「???? 」 、 ???? ?「 」 っ 。
??? 、 。????????? 、
?
? ? ? ?
??? 『 ? 』 「
??、??? ? 」 、 っ??、????、????〉? ? 、「 」
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??????????????????????????????????????????????????????????????『???????????????』???、?????「????」???っ???。「????
?
?
??????。?????? ?。 ? っ ? 、 ? 、? ?????????????。 ? ー ー ?? ??」?『 』? 、 〉。
????、??????、「??????????」???、「??????????????、??????????、
??? ? 」 〈『 』 ? ???????〉、 ? 「 」?????? 。 、 『 』「????ー?、????ー ????」???????? 、 「??」 っ??????『 』
?
?、??????
???????????????????????????〉????、??????、???????????、???????
??? ? 。 〉「 ?????
???????????????????
?
???????????????????????。???????、
「??????」? ? ?、 「 」
?
??〉、???
??? ?????? 、「 」 、 「 」??「??? 」 っ 。 、 、「??? 。 「 、 「?」? 「? 」 、 っ 「??」 ? 、 。??? ? 、 「 」 「 」??? ? 。??? 。 。 『 』??、
